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Arip Prehatiningsih. K8112011. PENGARUH PERMAINAN MUSIKAL 
TERHADAP KREATIVITAS MUSIK ANAK USIA 5-6 TAHUN. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan musikal 
terhadap kreativitas musik anak usia 5-6 Tahun. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif quasi eksperimen dengan desain Nonequivalent Control 
Group Design. Sampel penelitian ini adalah 38 anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 
Pembina Sukoharjo.  
Hasil analisis data menunjukkan, pertama, hasil kedua kelompok 
menunjukkan adanya peningkatan, rata-rata pretest kelompok eksperimen dari 
25,79 meningkat menjadi 35,58 pada saat posttest, sedangkan nilai rata-rata 
kelompok kontrol dari 27,74 pada saat pretest meningkat menjadi 29,74 pada saat 
posttest. Kedua, terdapat pengaruh permainan musikal terhadap kreativitas anak 
usia 5-6 tahun, yang dibuktikan oleh adanya perbedaan yang signifikan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol         . 
 






Arip Prehatiningsih. K8112011. THE INFLUENCE OF MUSICAL PLAY 
TOWARD THE MUSIC CREATIVITY OF CHILDREN IN THE AGE OF 5-6 
YEARS OLD. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. January. 2017 
 
The aim of the research to achieve an objective as follows: to know the 
influence of musical play toward the music creativity of children in the age of 5-6 
years old. The method of this research is a quasi experimental quantitative using 
Nonequivalent Control Group Design. The sample of the research are the 38 
students in the age of 5-6 years old at TK Negeri Pembina Sukoharjo.  
The research findings show: first, the result of both groups show 
improvement, the pre-test mean of experiment group improves from 25,79 in the 
pre-test to 35,58 in post-test, meanwhile the contol group mean improves from 
27,74 in the pre-test to 29,74 in post-test. Second, there is an influence of musical 
play toward the children’s creativity in the age of 5-6 years old, it is proven by the 
significant different that is found between the experiment group and contol group 
        . 
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